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Figure 1.
Delivery-SiteHeadCountEmollment,
Summer:1990Through2001
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNative AmericanAl enNo Respon e Total
Male
FemaleMFe aleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnterinQ
11 224
Other Freshmen
146 3 1160
Sophomores
51 3153
Juniors
2 33579
eniors
5893771080
S ecial
16
Total
1156414 5
Graduate
Masters
2 138
Doctoral
1
Sp c al Graduate
21 15 6482 9
Fu l-Time
7922 16 4
Part-Tim
ir t- i t ri g
1
Oth reshmen
2917
ophomores
6
Juni s
383
S niors
47775
ecial
108
T tal
5364939 62
Graduate
264
D t r l
9
pecial Graduate
4027
P rt-Tim
031
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Tablet. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM la eTotal
Total UndergraduateFirst-Time Ent ring
1632724 113037
Other Freshmen
304700591 1885 591
Sophomores
27691 1683
Juni rs
4 86.1456 24
S niors
5324 36
ecial
1 331
Total
165145820 67
Graduate
Masters
6527
Doc ral
12
Special Graduate
87463
Total All Students
1982
III
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Table 2.
Collegeof Arts & SciencesHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer200I
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem lMaleFe la eTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnteringOther Freshmen
22 2 1257
Sophomores
34 14610
Juni rs
41 4148
Seni rs
99 2 12 1143
ecial
2 2
Total
89 71 211
Graduate
Masters
1 18
D ct al Special Graduate
11 2
Full-Time
0398
Part-Tim
55 3 10
Ot e Fresh en
1823 270
ophomores
49153
Juni rs
7654
S niors
86 307
cial
48
Total
24522
Graduate
24
Doct ral
130
P rt-Time
7564
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Table2.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericaNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFemFe lTotal
Total UndergraduateFirst-Time Enterina
551 32 18108
Other Freshmen
2042113 22975
Sophomores
44196 16 3
Juniors
86 5 110205
eniors
970 542
pecial
16247
Total
263687933
Graduate
Ma ers
4
Doct ral Special Graduate
2 2
To al
3
Total A l Stud ts
958316
1111 Jill" :~II1_ lbll i111 '~IIlb. I~II,llI Ibll 1111 ifII JII il. f. if. if. I.
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Table 3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAlieNo Respon e Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnteringOther Freshmen
2 22
Sophomores
Ju io s
64 1 11 8816
Seniors
107 12 12133
ecial Total
182 2295
Graduate
Masters
8
Doctoral Special Graduate
6
Total Fu l-Time
24330
Part-Tim
First-Ti e teri q
3 1
Oth r reshmen
8 4292
ph mores
53607
Juni s
745 874
S niors
8631 15
ecial
3 3
T tal
2 5929 078
Graduate
724 1
Doctoral
1 11
P t-Time
3134 0
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Table 3. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNative AmericanAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lTotal
Total UndergraduateFirst-Time Ent ring
31 145
Other Freshmen
22283 1 423364
Sophomores
518 3 36071
Juni rs
7852 9550
S niors
93912 68
ecial
3 3
Total
25303 69
Graduate
Mast rs
1234 4 65 2
Doct al Special Graduate
1 1
Total
1 4
Total Al Students
7794
j
II
" ,
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Table 4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
Africa AmericanHispanicAsi n AmericanNative Ameri anAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem lFe lFe aleMTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Ent ring
1 11
Other Fresh en
21 11415
Sophomores
41 426
Junio s
74 1713
Seniors
1501 1219 43
ecial
1 22
Total
296333 0
Full-Time
29
Part-Time
r r tFirst-Ti e teri q
21 1
m
25 229
ophomores
92 1447
Juni rs
63388 380 1
S niors
896 9841 789
ecial
02 112
Total
2065615927 35
Pa t-Time
06
Total
e
5
t r r
333
So o ores
5 7106 92
i l
3 6 3542
T tal Al Students
5
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi NativeAmericanAlienNo ResponsTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeEntering
11 112
OtherFresh en Sophomores
5 16
Junio s
17 177
Seniors
430 13 1840
p cial
3 3
Total
95 1117
Graduate
Masters
39449 324 1
D toral
1
Sp cialGraduate
6 72
Total
463132
Ful -time
5526 8
Part-Time
3 33 1
ophomores
82 2
Juniors
14 29 0
S n rs
5226 1
ecial
9 91
Graduat
10874 56 1 115
i lGraduate
31 111252
Part-Tim
2198 26
1
\
I
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Table 5. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsi Native AmericanAl enNo Response Total
Male
FemaleM lFe alea eTotal
Total UndergraduateFirst-TimeEntering
13 1 14 5
OtherFreshmen
31 1 14 119 23
Soph mores
957 212 216 74
Juniors
188 1.2 4 29281 7
S ni r
566 262 2574 1
eci l
1
Total
10898 30362
Graduate
Masters
146 123 58
Doctoral
04 12
p ialGraduate
742 188 0
T tal
67 79
Total All Studen s
6398 330 59
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Table 6.
Collegeof Fine ArtsHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanAl enNo Respon Total
Male
FemaleM llFe a eTotal
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Ent ringOther FreshmenSophomores
1 11
Juniors SeniorspecialTotal
1
Graduate
Masters
21 1224
Doctora Graduate
2
Total Fu l-Ti e
12 35
Part-Tim
ir t- i t ri q
51 66
O he Freshm n
31 4
S ph mores
181
Juni s
720 1931
Seniors
18 11347
ecial
7 1
To al
27 113 03
Graduate
46
D ct ral Total
3
Total Part-Time
026
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Table 6. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Respon e Total
Male
FemaleM lFe a ellTotal
Total UndergraduateFirst-Time Ent rinq
51 66
Other Freshmen
32 1 4
Sophomores
451813
Juni rs
720 19 1
Seniors
118 113447
ecial
7 1
Total
28113 04
Graduate
Masters
16
D ct r l Special GraduateTotalT tal All Stud ts
134 28
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Table 7.
Collegeof InformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi riNative Ameri anAlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM la eTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnteringOther Freshmen
3 33
Sophomores
2 22
Juniors
631 13 11415
Seni rs
17 582
ecial
1 112
Total
2412 24 326
Graduate
Masters
113 148
Doctoral Special GraduateTotal
3
Fu l-Time
272 13466
Pa t-Tim
First-Ti e teri q
1 1
Oth reshmen
169
phomores
35 2
Juni rs
605 5740
S n rs
79 5 39
eci l
1220
T tal
967 92534
Graduate
4 418
D toral
536
t l P rt-Time
659 793 12
___--_-_-_-_~_~--'-1__ I II•.J. II II«__
\
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Table 7. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi ericNative AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleMaleFe aleM lFeTotal
Total UndergraduateFirst-Time Ent ring
111 12 426
Other Freshmen
14 1161 22325
Soph mores
3781 25 44160
Juniors
662337 857
S ni rs
835 148 1119
ecial
5 1219
Total
218738 316 87087
Graduate
Masters
54194
Doctoral Special Graduate
2 5
Total
351009
T tal Al Students
2539 83338746
I
fj
)
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Table 8.
Collegeof Public Affairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNative AmericanAlienNo Respon e Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time Entering
1 11
Other Freshmen Sophomores
1 1 12
Junio s
4 167
Seniors
42 51
Sp cial Total
69 4 741
Graduate
Masters
26 1
Doctoral
1
pecial Graduate
282
Total Fu l-Time
825 133
Part-Tim
ir t- i t ri Q
14
ph mores
8 10
Juniors
0947
niors
3 1230 708 6
Graduate
33 5 3 24 2
Doctoral
6 18
ia GraduateTotal
3865 9
Total Part-Time
81305
I -I]II I~11-1_1II II II II IJ-II II _IIIJ ~ ~I ~I ~ ~
1
{
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Table 8. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian A ericanNativ AmericanAl enNo Response Total
Male
FemaleM la elFem lTotal
Total UndergraduateFirst-Time En ring
13 134
Other Freshmen
47 4711
Sophomores
228 2 123114
Juniors
1406
eniors
84 5 1235 98
p cial Total
769210 1 487 7
Graduate
Masters
366 34 72 3
Doctoral
68 19
Graduate
1 1
Total
4055 31
T tal All Students
6261 828
~
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Table 9.
UniversityDivision HeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNative AmericanAlienNo Respon e Total
Male
FemaleM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnteringOther Freshmen
11 112
Sophomores
11
Juniors Se iorspecialTotal
2 23
Total F l-Ti e
2
Part-Time
3 3
O he Freshmen
1831 142 052
Sophomores
69 235
Juniors
3 1
eniors
3742 248610
T tal Part-Time
37
Total
974
S i l
95 7
Total All Students
9
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Table 10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNative Americanl eNo Respon e Total
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnterinaOther Freshmen
43 437
Sophomores Ju io sSenio special
2 22
Total
4559
Total
4
.Part-Time First-Ti e teri g
27 27
O her Fresh en
1812 46103418208325 0
-Sophomores
160 1 1 118240
Juni rs
5 211916
Seniors
361
cia
3714 8
Total
243 392 16
Total Part-Time
26
Total
m
7 257
S phomorese i l
6 8865
Total All Students
2 8
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Table11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlieNo ResponseTot l
Male
FemaleM lFemaleMalelFe aleTot
Full-Time GraduateMasterDoctor lSpecial Graduate
54 1 1711
Total
5
Total Full-Time
5
Part-Time
s
1 11
D ctora
60846857 1398229
T t l
617
t l Part-Time
6
Total
867908
To al All Students
66
I~
~ .~ ~ - -•
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNative AmericanAlienNo Respon eTotal
Male
FemaleM la elTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnteringOther FreshmenSophomores
1 11
Juniors eniorspecialTotal
1
Total ll- i
1
Part-Time
ir t- i t ri q
11 32 35
Seniors
4 46
Part-Time
4
Total
1
J i r i lt l
37
Total All Stud nts
4
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Table13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAlienNon Respon eTotal
Male
FemaleM llTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time EnteringOther FreshmenSophomoresJu io seniorspecialTotalTotal Full-Time
Part-Time
11 22
Other Freshmen
2 11 34
Sophomores
2 1 123
Junio s
3 33
eniors
1
pecial
1
T tal
7 2 10414
Part-Time
7
Total
ecialTotalTotal All Stude ts
7
\
l
\
,
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Table 14.
Collegeof EngineeringTechnologyHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
1\
?
.,. ~ - - - -
Page 23
Non-Resident
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAlienNon ResponseTotal
Male
FemaleM la eFe aleTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time Ent ringOther FreshmenSophomores
2 22
Juniors
1 12
Seniors
12
pecia Total
4166
Total Full-Time
4
Part-Time
31 1 1527
O he Fresh n
1012 1416
Sophomores
457 15960
Juniors
5 3584
niors
94607
pecial
4 55
Total
16236 5639 821
Tot l Pa t-Time
161
Total
r r er er
78
i lT tal
675
A l Students
65
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Table15.
Collegeof HumanResourcesandFamilyScienceHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2001
Non-ResidentWhite
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM lTotal
Full-Time
UndergraduateFirst-Time EnteringOther FreshmenSophomoresJu io s
2 22
Seniors
1 33
pecial Total
4 55
Total F l-Ti e
4
Part-Time
1 11
Other Fresh n
11 13
ophomores
10 4 16
Ju i r
33 3 3
S niors
9 34748
ecial
1
Total
77 26 1 1977
Total Part-Time
7
Total
t r ro o ores
25 1
it l
8 22
Total All Students
7
J: 1111-1111111:~~
~
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The headcountandstudentcredithoursin this enrollmentreportareprovidedon a delivery-site
basis,Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus,
This meansthatcourses/programsofferedthroughUNL but taughtat UNO are includedin the
numberspresentedhere, Specifically, the delivery-siteenrollmentnumbers include students
enrolled in courses at UNO in the colleges of Agriculture, Architecture,Engineeringand
Technology,and HumanResourcesand Family Science.Excluded from this reportare UNO
studentsenrolledin thecollegeof Public Affairs andCommunityandCommunityServicelocated
atUNL.
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FIRST-TIME, Entering(freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirst timeat
theundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,this includesstudentsenrolledin the
fall termwho attendedcollege for the first time in the prior summerterm.Also includedare
studentswho enteredwith advancedstanding,i.e. collegecreditsearnedbeforegraduationfrom
highschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1)
arenotFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearnedfromall institutionsof
highereducationattended.
SOPHOMORES: At the beginningof the currentsemester,undergraduatestudentswho haveat
least27, but not morethan 57, semesterhours earnedfrom all institutionsof highereducation
attended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least58,
butnotmorethan90,semesterhoursearnedtromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholding an undergraduatedegreeawarded
beforethebeginningof thecurrentsemester.
MASTERAL: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL-TIME: In the currentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12 or more semester
hours,or graduatestudentsenrolledfor 9 or moresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
